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1Editorial
A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente inicia, 
com este volume de abril de 2014, uma nova etapa na sua 
configuração e apresentação: a partir de agora teremos 
apenas a versão on line, acompanhando uma tendência 
mundial entre as revistas de ciência. Essa nova trajetória 
editorial permitirá a ampliação do número de volumes 
anuais e de artigos publicados, respondendo ao aumento 
da quantidade de artigos submetidos à revista no último 
ano e possibilitando maior versatilidade na divulgação 
científica.
Passaremos a publicar três volumes por ano: em 
abril, agosto e dezembro. Abre-se também a perspectiva 
de organizarmos volumes especiais, com temáticas pre-
definidas, sem interromper o fluxo normal de divulgação 
dos artigos que são submetidos à revista.
Na esteira dessas modificações, a revista dará 
espaço crescente para resenhas, conferências, ensaios e 
republicação de artigos relevantes não disponíveis para 
consulta em plataformas digitais de revistas. Mantere-
mos, fiéis à nossa missão, a prioridade na publicação 
de artigos que são oriundos de pesquisas originais, de 
caráter inderdisciplinar, situados na interface sociedade/
natureza – estes, foco principal do nosso trabalho de 
divulgação.
As novas configurações do site da revista procu-
raram torná-la mais acessível a autores, pareceristas e 
leitores.  Toda a comunicação em inglês foi aperfeiçoada. 
Entre outras melhorias, os autores estrangeiros contam 
com a possibilidade de facilmente optarem pela leitura 
em inglês das informações relevantes sobre a revista.
O espectro de temas que a revista traz continuará 
amplo, como tem sido desde seus primórdios, com os 
Cadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente, inicia-
dos em 1995, vocação que permaneceu e se aprofundou 
com sua transformação em revista, no ano 2000.
O volume atual exemplifica essa diversidade te-
mática. Aqui se encontram discussões epistemológicas 
e metodológicas no âmbito do campo socioambiental, 
debates teóricos sobre conceitos de convergência entre as 
ciências da natureza e da sociedade, artigos que analisam 
casos empíricos de conflitos e gestão ambiental, com uma 
especial atenção para a clássica controvérsia entre preser-
vação, proteção da natureza e desenvolvimento. Temas 
novos foram propostos e aceitos no presente volume: a 
questão do tratamento cruel dos animais versus tradições 
culturais (no caso, a posição da Justiça sobre a “farra 
do boi”) e uma discussão de texto literário (o livro Dois 
irmãos, de Milton Hatoum) a partir do ecocriticismo.
Esperamos que nosso leitores apreciem as novida-
des de formato e conteúdo. 
Boa leitura!
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